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NOTE 
In this international seminar on Language Maintenance and Shift 7 (LAMAS 7 for short), we try to do 
the new paradigm, that is publishing the proceeding after the seminar was held. The positive aspect of 
the paradigm is that the presenters of the seminar have opportunity to revise their paper based on the 
responses of the audience. However, it takes longer time to process the proceeding until it is ready to 
distribute. Therefore, we apologize for being late.  
In this opportunity, we would like to extent our deepest gratitude to Balai Bahasa Jawa Tengah for 
continuously cooperation in conducting the seminar. Thanks also go to the Dean of the Faculty of 
Humanities, the Head and the Secretary of the Master Program in Linguistics Diponegoro University, 
without whom the seminar would not have been possible. We would also express our special thanks to 
committee for putting together the seminar that gave rise to this compilation of papers.  
We would like to thank Mrs. Shu-Chuan Chen, Ph.D. from Asia University Taiwan, Dr. Tupas Topsie 
Ruanni, from National Institute of Education Singapore, Drs, Pardi M.Hum. from Balai Bahasa Jawa 
Tengah;  Prof. Ketut Artawa, Ph.D. from Udayana University, and Dr. Suharno, M.Ed. from 
Diponegoro University, as invited  speakers in plenary sessions, and to all of the participants of the 
seminar.   
 
Semarang, September, 25th 2017 
 
The Board of  Editor in LAMAS  
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SCHEDULE OF THE INTERNATIONAL SEMINAR 
 
JULY 19, 2017 (FIRST DAY) 
TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
07.00 – 08.00 REGISTRATION  LOBBY HALL COMMITTEE 
08.00 – 08.30 
INDONESIA RAYA ANTHEM 
KRYPTON 
COMMITTEE 
SPEECH FROM THE COMMITTEE 
HEAD OF 
COMMITTEE 
OPENING 
DEAN OF FIB 
UNDIP 
08.30 – 10.45 
PLENARY SESSION 1 
KRYPTON 
Moderator: 
Herudjati  
Purwoko, Ph.D. 
Drs. Pardi, M.Hum. (Balai 
Bahasa Jawa Tengah, 
Indonesia) 
  
Shu-Chuan Chen, Ph.D. 
(Asia University, Taiwan) 
RECONSTRUCT THE IDENTITIES ON CULTURAL AND LANGUAGE 
TRANSITION IN TAIWAN 
Prof. Ketut Artawa, Ph.D. 
(Udayana University, 
Indonesia) 
GRAMMATICAL ALIGNMENTS IN INDONESIAN 
10.45 – 11.00 BREAK 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
COMMITTEE 
PARALLEL 1 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
 
11.00 – 12.30 
Agni Kusti Kinasih & 
Muhammad Hawas 
SPEECH LEVELS OF MADURESE LANGUAGE: A SOCIO-PRAGMATIC 
STUDY OF BANGKALAN DIALECT 
KRYPTON 1 COMMITTEE 
Andiani Rezkita Nabu TIPE SEMANTIK VERBA BAHASA BOLAANG MONGONDOW 
Anisak Syaid Fauziah & 
Sumarlam 
KOHESI LEKSIKAL PADA SPIRIT HARI INI DI RADIO MHFM SOLO DAN 
UNTAIAN KATA DI RADIO IMMANUEL SOLO 
Ai Yeni  & Sutiono Mahdi 
PREFIX N- AND ITS COMBINATION IN SUNDANESE:  
A MORPHOLOGY STUDY 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
11.00 – 12.30 
Aldila Arin Aini & 
Sumarlam 
STRATEGI KESANTUNAN POSITIF & TINDAK TUTUR KOMISIF 
BERJANJI DALAM DEBAT PERDANA PILKADA DKI JAKARTA 2017 
KRYPTON 2 COMMITTEE 
Ari J. Adipurwawidjana 
SEMANTIC DEFLATION IN ENGLISH-INDONESIAN INTERLINGUISTIC 
EXCHANGES 
Endah Dewi Muliandari 
ANALISIS IDEOLOGI PENERJEMAHAN DAN KUALITAS TERJEMAHAN 
LEKSIKON BUDAYA DALAM TERJEMAHAN A SUNDANESE WAYANG 
GOLEK PURWA KARYA KATHY FOLEY 
Asrofin Nur Kholifah & 
Ika Maratus Sholikhah &  
Dian Adiarti 
PRESERVING LOCAL IDENTITY THROUGH LANGUAGE STYLE IN 
WAYANG BANYUMAS 
11.00 – 12.30 
Amanah Hijriah 
STRATEGI KESANTUNAN POSITIF DALAM BAHASA MELAYU 
PONTIANAK 
KRYPTON 3 COMMITTEE 
Dian Pranesti METAPHOR MAPPING IN INDONESIAN POLITICAL INTERNET MEMES 
Dethan Erniani Ortalisje 
AN ANALYSIS OF GRAMMATICAL ERRORS FOUND IN UKAW 
STUDENTS’ ENGLISH ABSTRACT WRITING 
Binar Kurniasari Febrianti 
KARAKTERISTIK BUDAYA MELAYU DALAM SEPOK TIGE #SEPANYOL 
#ANDALUSIA KARYA PAY JAROT SUJARWO 
11.00 – 12.30 
Ketut Widya Purnawati MANNER ADVERBIAL VERBS IN BALINESE 
MATRIX COMMITTEE 
Abdul Hamid & Eni 
Karlieni & Tisna 
Prabasmoro 
THE ROLE OF SUNDANESE LANGUAGE IN THERAPEUTIC 
COMMUNICATION AT THE ONCOLOGY CLINIC RSHS 
Dyah Ayu Nila Khrisna 
ANALISIS PENOKOHAN SANTIAGO DALAM NOVEL THE OLD MAN 
AND THE SEA DENGAN PENDEKATAN APRAISAL 
Dewi Juliastuty 
PEMERTAHANAN BAHASA MELAYU MEMPAWAH LEWAT TUNDANG 
(KAJIAN TEKS DAN MAKNA) 
11.00 – 12.30 
Dwi Indarti 
POLITENESS STRATEGY OF DIRECTIVE SPEECH ACTS IN 
BETAWINESE SHORT-STORIES SEBELAS COLEN DI MALAM 
LEBARAN: SETANGKLE CERITA BETAWI 
KRYPTON 4 COMMITTEE 
Deli Nirmala 
EARLY LANGUAGE DEVELOPMENT OF INDONESIAN CHILDREN WITH 
PARENTS WHOSE FIRST LANGUAGES ARE DIFFERENT: INDONESIAN 
AND JAVANESE 
Diana Anggraeni 
THE ANALYSIS OF MODIFICATION POSITION IN NOUN PHRASE IN 
THE TRANSLATION OF MASTER OF THE GAME 
Dwi Handayani 
PEMERTAHANAN KEARIFAN LOKAL PEPATAH-PETITIH  SEBAGAI 
PENGUATAN SUMBER DAYA SOSIAL BAGI MASYARAKAT TENGGER 
12.30 – 13.30 LUNCH BREAK (ISHOMA) 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
COMMITTEE 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
PARALLEL 2 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
 
13.30 – 15.00 
Dian Indira, Wahya, R.M. 
Mulyadi 
KONSEP LITERASI BERKARAKTER DALAM BUKU PELAJARAN 
BAHASA SUNDA TINGKAT SEKOLAH DASAR 
KRYPTON 1 COMMITTEE 
Edy Jauhari 
STRATEGI KESANTUNAN RESPON TERHADAP KRITIK DALAM 
MASYARAKAT BUDAYA JAWA MATARAMAN 
Oktadea Herda Pratiwi 
ANALISIS KONTRASTIF ISTILAH KEKERABATAN DALAM BAHASA 
DAYAK NGAJU, BANJAR, DAN DAYAK MAANYAN 
Ririn Ambarini, Arso 
Setyaji & Sri Suneki 
DEVELOPING KINDERGARTEN STUDENTS’ PARTICIPATION IN 
BILINGUAL MATHEMATIC LEARNING ACTIVITIES THROUGH 
CONSTRUCTIVISM APPROACH 
13.30 – 15.00 
Ni Wayan Sartini 
REVITALISASI RITUAL PERTANIAN SEBAGAI USAHA PELESTARIAN 
ISTILAH-ISTILAH DALAM BAHASA BALI: KAJIAN BAHASA DAN 
BUDAYA 
KRYPTON 2 COMMITTEE 
I Gusti Agung Istri Aryani 
& Ni Putu Evi Wahyu 
Citrawati 
SOSIOPRAGMATIC ANALYSIS OF MORAL VALUES IN BALINESE 
FOLKLORES 
Ponia Mega Septiana & 
Sutiono Mahdi 
MAKNA REFERENSIAL DAN NONREFERENSIAL 
PADA LIRIK LAGU SUNDA “MAWAR BODAS” 
Sri Wiryanti Budi Utami 
REVITALISASI CERITA RAKYAT BAWEAN: SEBAGAI 
PEMERTAHANAN IDENTITAS BAHASA DAN BUDAYA ORANG-ORANG 
PULAU BAWEAN 
13.30 – 15.00 
Dewi Nastiti L. 
ADA APA DENGAN UNDANG-UNDANG BAHASA? 
MENILIK PENGGUNAAN UU NOMOR 24/2009 DARI KACAMATA 
HUKUM SERTA PENDIDIKAN DAN BUDAYA 
KRYPTON 3 COMMITTEE 
Noviana Dwi Yasinta  & 
Rizki Utami  
PERBEDAAN DAN PERSAMAAN DEIKSIS PERSONA 
BAHASA JAWA SEMARANG DAN BAHASA JAWA BANYUMASAN 
Roby Aji 
PENAMAAN WILAYAH KECAMATAN DI KOTA DEPOK: TINJAUAN 
SISTEM TANDA ADMINISTRATIF BERDASARKAN SEMIOTIKA TEKS 
DAN RUANG 
Titania Sari & Sutiono 
Mahdi  
LEXICON USING OF SUNDANESE LANGUAGE LEVEL IN “PUPUH 
DANGDANGGULA” 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
13.30 – 15.00 
Anne Meir & Sutiono 
Mahdi 
POLA DASAR KALIMAT BAHASA BATAK TOBA 
MATRIX COMMITTEE 
Octovianus Bin Rojak 
POLITENESS IN TORAJA LANGUAGE: A STUDY ON POLITENESS IN 
PANGALAQ-RIU AND SURROUNDING AREAS DIALECT 
Sansiviera Mediana Sari 
MEMORI DAN RELASI MAKNA MENGENAI ANTONIM PADA ANAK 
AUTIS: STUDI KASUS TERHADAP 3 ANAK AUTIS USIA 11-16  DI 
SEKOLAH INKLUSI CAHAYA DIDAKTIKA 
Eny Setyowati & Nimas 
Permata Putri 
KORESPONDENSI FONEMIS BAHASA RUMPUN SUMATERA (Kajian 
Linguistik Historis Komparatif pada Bahasa Batak Toba, Minangkabau, Aceh dan 
Melayu Riau) 
13.30 – 15.00 
Angelika Riyandari VITALIZING JAVANESE LANGUAGE THROUGH PLACE NAMES 
KRYPTON 4 COMMITTEE 
Setiyawati & Sutiono 
Mahdi 
REDUPLICATED WORDS IN SUNDANESE: THE STUDY OF 
UNIQUENESS OF LOCAL LANGUAGE 
Titin Lestari 
THE LANGUAGE USED BY INDONESIAN LOCAL GUIDES IN GOOGLE 
MAPS REVIEWS 
Ika Maratus Sholikhah, 
Dyah Raina Purwaningsih, 
Erna Wardani 
MAINTAINING BANYUMAS LOCAL LANGUAGE THROUGH BATIK AND 
ITS CULTURAL VALUES 
POSTER SESSION 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
 
15.00 – 16.00 
Agustina Aloojaha 
TERJEMAHAN TUTURAN YANG MENGAKOMODASI TINDAK TUTUR 
MENYURUH PADA NOVEL CHRIST THE LORD OUT OF EGYPT KARYA 
ANNE RICE 
KRYPTON 1 COMMITTEE 
Ali Badrudin 
KAJIAN ETNOLINGUISTIK TENTANG PRANATA MANGSA JAWA 
(CERMIN PENGETAHUAN KOLEKTIF MASYARAKAT PETANI DI JAWA) 
Anandha 
THE STUDENTS PRESENT ATTITUDES IN USING JAVA AND NGAPAK 
DIALECT ON CAMPUS 
Herudjati Purwoko PROMOTING REGISTER AS POLITENESS FORMULA 
Niswa Binti Rahim 
EMPAT SIMBOL DASAR LAMBANG KEHIDUPAN MASYARAKAT 
TORAJA: SEBUAH KAJIAN SEMIOTIK MODEL PIERCE 
Agus Subiyanto 
VOICE SELECTION IN JAVANESE NARRATIVE AND 
CONVERSATIONAL DISCOURSE 
Sri Ratnawati JHEMO MADURA: KEARIFAN LOKAL  DALAM TANTANGAN GLOBAL 
Patrick Munyensanga 
OUR IDENTIFICATION THROUGH COMMON CULTURE AS SINGLE 
LANGUAGE UNIFIES US 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
15.00 – 16.00 
Santy Yulianti 
PROSES MEMBACA NORMAL PADA ANAK KELAS III SD PERGURUAN 
RAKYAT MATRAMAN, JAKARTA TIMUR 
KRYPTON 2 COMMITTEE 
Yessi Aprilia Waluyo 
APPLYING CODE MIXING AND CODE SWITCHING IN TEACHING 
ENGLISH GRAMMAR IN THE CLASSROOM 
Mutiara Karna Asih 
PENELITIAN LAPANGAN MENGENAI PENGGUNAAN BAHASA PADA 
DOMAIN TRANSACTION, FRIENDSHIP, DAN JOB DI FOODCOURT MORO, 
MORO MALL, PURWOKERTO 
Miftakhul Huda MEMBANGUN IDENTITAS DALAM WACANA 
Giovani Juli Adinatha 
VARIASI BENTUK PENAMAAN BADAN USAHA BERBAHASA JAWA: 
STRATEGI PEMERTAHANAN BAHASA JAWA DI KOTA SEMARANG 
Maklon Gane  THE COMPLEXITY OF LOLODA PRONOMINAL VERB PREFIXES  
Samuel Anderson 
AN OVERVIEW OF THE DIVERSITY OF THE GHANAIAN LANGUAGE 
AND CULTURE 
Sulis Triyono GERMAN VERBS IN STUDIO-D A1 BOOK: A MORPHOLOGY ANALYSIS 
15.00 – 16.00 
Dwi Susilowati 
QUESTIONING JAVANESE LANGUAGE VALUE AND VITALITY WITH 
ITS MILLIONS OF SPEAKERS 
KRYPTON 3 COMMITTEE 
Dyah Prasetiani MUATAN BUDAYA LOKAL DALAM PEMBELAJARAN BERBICARA 
Exti Budihastuti 
ANALISIS SWOT TENTANG PERGERAKAN BAHASA MELAYU DI 
TAKEO SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGENALKAN BAHASA 
INDONESIA DI KAMBOJA 
Luita Aribowo BAHASA, BUNYI DAN PERSEPSI 
Mualimin 
TINDAK TUTUR DIREKTIF DALAM PUISI LANANG SETIAWAN, 
SASTRAWAN TEGAL 
Nurhayati MIXED GENRE IN DOA POLITIK: A STRATEGY OF SOCIAL CONTROL 
Sri Puji Astuti & M. 
Suryadi 
DESAIN PEMBENTUKAN LEKSIKON UNIK TUTURAN JAWA PADA 
MASYARAKAT PINGGIRAN DI KOTA SEMARANG  
Ulva Fatiya Rosyida 
KEBIJAKAN PENDIDIKAN BAHASA DAERAH DI ERA MEA 
(MASYARAKAT EKONOMI ASEAN) 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
15.00 – 16.00 
Lestari Manggong 
LANGUAGE AND CULTURE IN THE CASE OF MERRIAM-WEBSTER’S 
CORRECTION OVER PRESIDENT TRUMP’S TWEETS 
MATRIX COMMITTEE 
Priscilla Esther Siringo-
ringo & Sutiono Mahdi 
FIGURE OF SPEECH BASED ON SHORT DRAMA USING SUNDANESE 
LANGUAGE 
Rizky Fitri Lestari 
UKARA PITAKON (KALIMAT TANYA) DALAM BAHASA JAWA DIALEK 
JAWA TIMUR, SUB DIALEK MALANG 
Reiva Irene Seraphina & 
Sutiono Mahdi 
PROSES PEMBENTUKAN KATA PADA JAJANAN SUNDA: SUATU 
KAJIAN MORFOLOGI 
Sigit Haryanto 
PEMEROLEHAN DAN PEMBELAJARAN BERBAHASA PADA ANAK-
ANAK TKIT AL-AUSATH PABELAN KARTASURA 
Wening Sahayu 
PAJERO SPORT FROM A GLOBAL PERSPECTIVE OF LANGUAGE AND 
CULTURE 
Erni Rahayu 
THE INTEREST AND POETRY WRITING SKILLS IMPROVEMENT BY 
DISCOVERY BASED LEARNING METHOD  
M. Suryadi 
KEKAYAAN LEKSIKON EMOTIF-KULTURAL MEWARNAI BENTUK 
KESANTUNAN BETUTUR DAN GRADASI KESOPANAN PADA 
MASYARAKAT JAWA PESISIR DI KOTA SEMARANG 
15.00 – 16.00 
Debyo Saptono & Tri 
Wahyu Retno Ningsih 
PERANCANGAN APLIKASI FLESCH LEVEL UNTUK MENENTUKAN  
INDIKATOR KETERBACAAN TEKS 
KRYPTON 4 COMMITTEE 
Dwi Indarti & Cut Nina 
Sausina 
ANALYSIS OF BETAWI LANGUAGE FROM LINGUISTIC FEATURES 
PERSPECTIVE: A CASE STUDY OF PORTALBETAWI.COM 
Islah Maretekawati 
Amelius 
TINDAK ILOKUSI PADA IKLAN TEMPAT MAKAN DI PINGGIR JALAN 
DI SEMARANG DAN IKLAN PRODUK KECANTIKAN UNILEVER 
Jujan Fajriyah & Sutiono 
Mahdi 
THE SOUND CHANGE IN SUNDANESE: PHONOLOGICAL STUDY ON 
JUJUN JUNAEDI’S SPEECH ENTITLED NIKAH  
Novita Sumarlin Putri  
ANALISIS TERJEMAHAN KALIMAT YANG MENGAKOMODASI TINDAK 
TUTUR KOMISIF PADA NOVEL INSURGENT KARYA VERONICA ROTH 
Ahmed Fomba UNTOLD BLACK HISTORY 
Onin Najmudin 
STRUKTUR DAN MAKNA VERBA MAJEMUK BAHASA JEPANG 
V1+KOMU 
Taufik Nur Hidayat 
TERJEMAHAN JENIS PROSES PADA SISTEM TRANSITIVITAS PIDATO 
PELANTIKAN PRESIDEN BARACK OBAMA DAN DONALD TRUMP 
BESERTA KUALITAS TERJEMAHANNYA 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
PARALLEL 3 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
 
16.00 – 17.00 
Ropa Wahyuni & Eva 
Endah Nurwahyuni 
COMMISSIVE SPEECH ACTS REALIZATION ON REGULAR TALKS: A 
STUDY OF EASTERN-JAVANESE DIALECT IN BOJONEGORO AND 
SURABAYA REGIONS 
KRYPTON 1 COMMITTEE 
Silvia Marni 
KEHIPONIMAN VERBA BAHASA MINANGKABAU SEBAGAI BENTUK 
PEMERTAHAN KEKAYAAN KOSAKATA 
Wahyu Ayuningsih 
ETOS KERJA MASYARAKAT MADURA DI DALAM LIRIK LAGU 
DAERAH MADURA: KAJIAN ETNOLINGUISTIK 
Mayuni & Sutiono Mahdi 
MORPHOPHONOLOGICAL INTERFERENCE IN MINANGKABAU’S 
LANGUAGE 
16.00 – 17.00 
Seprianus A. Nenotek 
LANGUAGE FORM USED IN EFL COURSEBOOK “PASSPORT TO THE 
WORLD”  
KRYPTON 2 COMMITTEE 
Sri Andika Putri CITRA WANITA MINANGKABAU DALAM PETUAH ADAT 
Yakob Metboki & Norci 
Beeh 
GLOBALIZING LEARNERS’ LOCAL LANGUAGES FROM LOCAL 
CONTEXTS: AN OVERVIEW OF LANGUAGE PLANNING AT THE 
ENGLISH EDUCATION PROGRAM OF ARTHA WACANA CHRISTIAN 
UNIVERSITY KUPANG 
Sri Minda Murni 
ORAL PROFICIENCY IN PAKPAK LANGUAGE: AN ISSUE IN 
MAINTAINING PAKPAK LANGUAGE 
16.00 – 17.00 
Syamsurizal BENTUK  DEIKSIS DALAM CERITA RAKYAT REJANG ”TELEU BESOAK” 
KRYPTON 3 COMMITTEE 
Suparto 
GEOGRAPHICAL METONYMY IN ENGLISH MASS MEDIA IN 
INDONESIA 
Yoga Yolanda 
INTRODUCING INDONESIAN CULTURE THROUGH UTILIZING PANTUN 
AS A TEACHING MATERIAL OF BIPA 
Norci Beeh 
SEMANTICS ANALYSIS ON SPEECH ACT  USED IN BEMO (KUPANG’S 
PUBLIC TRANSPORTATION) 
16.00 – 17.00 
Teguh Santoso 
KALIMAT PERMOHONAN DIREKTIF BAHASA JEPANG DAN BAHASA 
JAWA: TINJAUAN SOSIOLINGUISTIK 
MATRIX COMMITTEE 
Ganjar Hwia 
KAJIAN DAN PEMETAAN VITALITAS BAHASA UNTUK 
PENGOPTIMALAN PROGRAM PELINDUNGAN BAHASA-BAHASA 
DAERAH DI INDONESIA 
Ypsi Soeria Soemantri, 
Nany Ismail & Susi 
Machdalena 
INTERCULTURALITY OF MIXED-MARRIED COUPLE: A SUNDANESE 
MALE AND A FOREIGN FEMALE  
Siwi Tri Purnani 
BAHASA JAWA: PERSPEKTIF TOLOK UKUR BUDAYA SANTUN TATA 
KRAMA 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
16.00 – 17.00 
Ratna Susanti, Tri Wiratno 
& Sumarlam 
KAJIAN PRAGMATIK KESANTUNAN BERBAHASA ANTARA NAJWA 
SHIHAB DAN PRESIDEN JOKO WIDODO  
KRYPTON 4 COMMITTEE 
Husna Imro’Athush 
Sholihah 
ANALISIS TERJEMAHAN SIRKUMSTAN PADA BUKU CERITA ANAK 
BERJUDUL THE 7 HABBITS OF HAPPY KIDS KARYA SEAN COVEY DAN 
TERJEMAHANNYA (KAJIAN TERJEMAHAN DENGAN PENDEKATAN 
SYSTEMIC FUNCTIONAL LINGUISTICS) 
Putri Adinihaqi Chusnul 
Chotimah 
IDEOLOGIES OF EMMANUEL MACRON’S TRANSLATED INAUGURAL 
SPEECH: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS STUDY 
Nisa Fikria Haqinatul 
Millah &Sutiono Mahdi 
SEMANTIC FIELD ON THE EMOTION DOMAIN IN SUNDANESE 
LANGUAGE 
17.00 – 17.45 BREAK 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
COMMITTEE 
JULY 20, 2017 (SECOND DAY) 
TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
07.30 – 08.00 REGISTRATION LOBBY HALL COMMITTEE 
08.00 – 09.30 
PLENARY 2 
KRYPTON 
Moderator: Dr. 
Nurhayati, 
M.Hum. 
Dr. Ruanni Tupas 
(National Institute of 
Education, Singapore) 
INEQUALITIES OF MULTILINGUALISM: GLOBALIZATION, 
NATIONALISM AND MOTHER TONGUES 
Dr. Suharno, M.Ed. 
(Diponegoro University, 
Indonesia) 
REVITALIZING LOCAL LANGUAGES THROUGH MOTHER TONGUE-
BASED MULTILINGUAL EDUCATION (MTB-MLE) 
09.30 – 09.45 BREAK 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
COMMITTEE 
PARALLEL 4 
HOTEL 2ND 
FLOOR 
 
09.45 – 11.15 
Sheila Nanda Parayil & 
Tenty Maryanthy 
STRATEGI KESANTUNAN TIDAK LANGSUNG PADA KRITIK PENUTUR 
REMAJA 
KRYPTON 1 COMMITTEE 
I Wayan Ana 
TINDAK TUTUR PERFORMATIVE DALAM TERJEMAHAN DOKUMEN 
HUKUM BAHASA INDONESIA KE DALAM BAHASA INGGRIS 
Putu Devi Maharani & 
Komang Dian Puspita 
Candra 
VARIASI FONOLOGIS BAHASA BALI DIALEK KUTA SELATAN 
Muhammad Ari Kunto 
Wibowo & Sumarlam 
GAYA BAHASA DAN PENCITRAAN DALAM SERAT WULANG REH 
KARYA PAKUBUWANA IV 
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TIME NAME TITLE ROOM CHAIR PERSON 
09.45 – 11.15 
Vamelia Aurina 
Pramandhani 
KAJIAN PRAGMATIK PENERAPAN BOOSTER DALAM BAHASA JEPANG 
KRYPTON 2 COMMITTEE 
Ifoni ludji 
GRAMMATICAL INTERFERENCE IN TRANSLATING PROCEDURAL 
TEXT DONE BY THE STUDENTS OF ARTHA WACANA CHRISTIAN 
UNIVERSITY 
Sutiono Mahdi 
COMPOUNDING OF BASEMAH LANGUAGE: AN EFFORT TO 
UNDERSTAND THE UNIQUENESS OF LOCAL LANGUAGES 
Baiq Desi Milandari 
REVITALISASI BAHASA DAERAH MELALUI TAYANGAN TELEVISI 
SEBAGAI UPAYA MENUJU KEBHINEKAAN 
09.45 – 11.15 
Yenny Hartanto CROSS-CULTURAL STUDY ON BARGAINING 
KRYPTON 3 COMMITTEE 
Kartika Tarwati 
TEKNIK DAN KEAKURATAN TERJEMAHAN ISTILAH MEDIS (STUDI 
KASUS PADA PENERJEMAH AMATIR, SEMI PROFESIONAL, DAN 
PROFESIONAL) 
Zainal Abidin 
INOVASI FONOLOGIS RETROPLEKSISASI DAN GLOTALISASI DALAM 
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LINGUISTICS COMPETENCE FOR DEVELOPING STUDENTS’ 
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JHEMO MADURA: KEARIFAN LOKAL  DALAM TANTANGAN GLOBAL 
     
Sri Ratnawati, Jurianto, Moch Ali 
sriratnawati57@yahoo.com 
 
Abstract 
 
Ajhemo means drinking herbal medicine, which is a healthy life behavior practiced by 
Madurese community from generation to generation. This ajhemo practice is part of local 
wisdom related to the traditional health system created by local genius of Madura. Up to 
the present ajhemo has been followed by generations of grandchildren in dealing with 
disease and preventive treatment. The decades-old ajhemo habit is now facing challenges 
due to the presence of manufactured medicines that indirectly shift the ajhemo habit to 
drug consumption. Therefore, ajhemo needs to be developed in accordance with modern 
life by adopting scientific methods in order to produce standardized jhemo which has 
medicinal value. 
 
 
LATAR BELAKANG  
Jamu merupakan ekspresi suatu kebudayaan dari sekelompok etnik. Baik buruknya kesehatan 
suatu masyarakat tergantung pada seberapa besar pemahaman mereka tentang fungsi jamu. Sejak 
dahulu hingga sekarang, jamu begitu penting fungsinya dalam menjaga kesehatan tubuh, sehingga 
setiap kelompok etnis di Indonesia berupaya mengenali tanaman obat yang  tumbuh  di wilayah masing-
masing. Indonesia mempunyai tanaman obat terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Jumlah tanaman 
obat di dunia sekitar 40000 spesies, 3500 di antaranya tumbuh di Indonesia (Wiwaha, 2012:64). Kakek-
nenek kita di masa lalu, secara emperis (Jane Beers, 2001:15) menggunakan tanaman berkasiat obat 
guna dibuat jhemo. Masing masing wilayah di Indonesia mempunyai jenis tanaman obat unggulan 
berbeda-beda yang akan menghasilkan varian jhemo yang berbeda pula.  
Cara membuatnya mengacu pada resep leluhur yang disusun dari berbagai tanaman obat yang 
jumlahnya cukup banyak berkisar antara 5–10 macam bahkan lebih tanaman (Handayani,2008:46). 
Jhemo dibuat secara tradisional, yaitu ditumbuk, digiling kemudian menghasilkan serbuk kering yang 
bisa langsung diseduh dengan air hangat.  
Salah satu kelompok etnis yang punya kearifan lokal dalam mengolah jamu di Jawa Timur 
adalah orang Madura. Orang Madura menyebut jamu dengan istilah jhemo,  (selanjutnya digunakan 
istilah jhemo) yaitu minuman obat yang terbuat dari tanaman obat seperti dedaunan, bunga, akar dan 
kulit kayu yang ditumbuk atau direbus guna menghasilkan jhemo cair, serbuk, plintiran. Jhemo Madura 
mirip dengan jhemo lainnya di Indonesia, yaitu hanya terbuat dari tanaman. Berbeda dengan jhemo dari 
tradisi Cina, selain tanaman juga digunakan hewan sebagai bahan campurannya (Suprana, 2000:228). 
Penggunaan hewan dalam tradisi pembuatan jhemo di Indonesia tidak lumrah (Jw), karena keberadaan 
tanaman obat saja sudah cukup melimpah sebagaimana dijelaskan di atas. 
Jhemo bukan sekedar produk kesehatan yang bisa dilepaskan begitu saja dari nilai budaya yang 
melahirkannya. Jhemo punya nilai holistik, yaitu lahir dari konsepsi budaya lokal yang punya ikatan 
dengan nilai spiritual, sosial budaya, dan lingkungan alamnya. Leluhur dalam menciptakan jhemo 
semata-mata bukan hanya difungsikan sebagai obat penyembuh, melainkan juga untuk fungsi estetika.  
Fungsi estetika di sini lebih mengarah pada sisi perawatan kesehatan yang menghasilkan  kesehatan 
badan  yang utuh sehingga paras  akan bersinar bersih dan cantik karena sehat. ( Martha Tilar (2010:9) 
perawatan organ seksual (Jordan, 1985:12). Jauh sebelumnya, cara –cara yang sama sudah dilakukan 
oleh paracek jhemo dari India lima ribu tahun yang lalu (Helton. 2006:114; 2012:244). Dapat 
digeneralisasi bahwa jhemo tradisional mana pun mempunyai sistem  perawatan secara total. 
Di sisi lain keberadaan jhemo dapat menunjukkan kekayaan alam, kepandaian dalam meracik, 
serta kepedulian rakyat Indonesia terhadap kesehatan. Dalam kamus Webster jhemo  (1985: 486) 
disebut ingredient. Ingredient adalah ramuan obat yang terbuat dari bahan tumbuhan dari tanaman yang 
diolah secara tradisional, bentuknya berupa serbuk seduhan, pil, cairan. Menurut UU kesehatan No.23, 
tahun 1992 adalah bahan atau ramuan berupa tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian 
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(galenik) atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk 
pengobatan berdasar pengalaman. 
Cara jhemo Madura menghadirkan diri unik dengan nama nama sensual Nama-nama jhemo 
yang diciptakan leluhur cukup unik lugas dan mengandung konotasi sensual, seperti Tongkat Madura, 
Sari Rapet, Kuat Perkasa, sehingga memberi ruang interpretasi cukup luas bagi konsumen. Konsumen 
saling menafsirkan bermacam-macam. (Blumer,1984:268) Wacana ungkapan, anekdot memiliki tempat 
yang istimewa dalam jhemo Madura, karena merupakan suara-suara ini memiliki muatan-muatan  
makna interaksi sosial sesama konsumen. Wacana demikian merupakan reaktif dari  pengalaman 
seseorang ketika ajhemo yang secara simbolik diekspresikan dalam bahasa Madura yang estetis.  
Bagi masyarakat Madura keberadaan jhemo sangatlah besar fungsinya untuk memelihara 
kesehatan masyarakat pedesaan. Tradisi ajhemo di kalangan masyarakat Madura tidak dapat dilepaskan 
dari budaya desa, bukan saja yang minum  berasal dari desa, tetapi lebih dari dari itu. Secara sosial 
budaya  tradisi ajhemo berada dalam domain masyarakat tradisional, yang dalam istilah Kontowijoyo 
(1998:42) identik dengan budaya petani. Meskipun di kalangan keraton juga mengembangkan jhemo 
yaitu masyarakat petani yang identik dengan masarakat berkembang  Kondisi geografis dan sosial 
ekonomi penduduk Madura yang umumnya adalah petani maka menjadikan jhemo dianggap sesuatu 
hal yang praktis dan mudah dibelitanpa resep dokter. 
Berkaitan dengan  berupaya menelusuri pengalaman ajhemo kaitannya dengan konsep bâres 
yang mungkin saja dari generasi ke generasi mengalami perubahan makna sesuai semangat zamannya. 
Jika di masa lalu ajhemo selalu dikaitkan dengan bâres, tetapi sekarang konsep bâres bisa bergeser 
bahkan mungkin tidak dikenal lagi, karena ajhemo sebagai sarananya sudah mulai ditinggalkan. Banyak 
muatan kultural, sosial yang termuat bâres, sehingga konsep, prinsip atau sains yang belum 
terformalkan (Duit, 2007:11). Kiranya perlu dielaborasi melalui cerita ajhemo yang secara tidak 
langsung berisi pengetahuan obat-obatan, geneologi, adat istiadat dan sosial budaya yang semuanya 
dituturkan secara lisan dari  mulut ke mulut melewati generasi hingga sekarang. 
 
METODE PENELITIAN 
 Penelitian ini menggunakan Metode Etnografi Spradley (2006), yaitu aliran antropologi 
kognitif, yang mengasumsikan bahwa setiap masyarakat mempunyai satu sistem yang unik dengan 
mempelajari pengetahuan yang mereka miliki bisa dipahami persepsi dan organisasi pikiran (mind) dari 
masyarakat atas fenomena material yang ada di sekelilingnya (2007:xii). Metode etnografi digunakan 
untuk memahami cara orang berinteraksi dan bekerjasama melalui fenomena kehidupan sehari-hari 
yang didasarkan pada konsep budaya yang tersusun, menggunakan kombinasi teknik pengamatan, 
wawancara dan analisis dokumen untuk merekam komunikasi dan perilaku orang dalam latar belakang 
sosial tertentu.  
Objek penelitian ini adalah konsumen orang Madura. Peran konsumen dielaborasi melalui pola, 
mekanisme, makna dan faktor sosial budaya, pendekatan budaya serta implikasi teoritis dan praktis. 
Tujuannya, mengetahui alat konseptual yang digunakan konsumen untuk mengklasifikasikan, menata 
dan menafsirkan semesta sosial serta alaminya Kaplan (2002:194-195). Dengan menggunakan metode 
etnografi, jhemo di sini bukan sekedar objek material melainkan ajhemo sebagai fenomena perilaku 
konsumen. Menempatkan konsumen sebagai subyek penelitian akan dielaborasi berdasarkan apa yang 
mereka lakukan, alasan-alasan konsumen minum jhemo menjadi hal pertama yang akan dijadikan fokus 
penelitian. Dengan menggunakan etnografi, perilaku konsumen dapat dimengerti dengan bantuan 
etnografi komunikasi, yaitu bahasa sebagai media komunikasi. Menurut Fishman (1980: 123) bahasa 
adalah bagian integral dari suatu masyarakat, karenanya untuk bisa berinteraksi dengan paracek dan 
konsumen orang Madura dengan maksud menggali informasi makna ajhemo secara lebih mendalam 
haruslah  menguasai bahasa Madura.    
Bahasa Madura punya peran penting dalam transmisi lisan. Bahasa Madura bukan sekedar media 
komunikasi yang berisi kumpulan kisah dan pengalaman ajhemo, di dalamnya terkandung konsep, 
gagasan, berkaitan dengan pengetahuan tentang konsepsi bares. Oleh karena itu, seorang peneliti 
etnografer setidaknya menguasai bahasa Madura agar mampu mengerti setiap kata yang diucapkan 
informan.  
 Paparan konsep keseluruhan tersebut di atas, akan dijelaskan lebih operasional, bahwa ajhemo 
dalam konteks tradisi lisan merupakan pengalaman personal yang hanya dapat dipahami bilamana 
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melihatnya dari prespektif wacana. Artinya, ajhemo harus dipandang sebagai sebuah konstruksi yang 
kompleks dari sejumlah faktor budaya lokal. 
 
KEBIASAAN AJHEMO 
Dalam Kamus Jawa Kuno (2004:410) jhemo berasal dari kata jamuju artinya (1) jenis tumbuh-
tumbuhan (semak-semak khas) berkhasiat sebagai obat, (2) racikan untuk resep. Menurut Siswanto 
(2012:204) obat tradisional Indonesia atau obat asli Indonesia lebih dikenal dengan nama jhemo. Jhemo 
sering juga disebut ramuan tradisional yang disamaartikan dengan obat tradisional, 
(Handayani,2006:12; Limananti ,2003:12). Dalam tataran sains sering disebut dengan folk knowledge, 
traditional knowledge, western science atau traditional ecological knowledge (Batiste, 2005, Duit, 
2007). 
Pengertian jhemo dalam Pemenkes No. 003/Menkes/Per/I/2010 adalah bahan baku atau ramuan 
bahan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari 
bahan tersebut yang turun temurun telah digunakan untuk pengobatan yang dapat diterapkan sesuai 
dengan norma yang berlaku dimasyarakat.    
Sistem pengobatan Madura tidak dapat dilepaskan dari folklor, adat istiadat dan agama. Ketiga 
unsur tersebut saling melengkapi dalam praktik kesehatan. Mereka menciptakan istilah-istilah 
kesehatan terdiri dari beres (sehat), sake’ (sakit) Tidak ada penjelasan apa pun yang defenitif yang 
menggambarkan hahikat sebenarnya mengenai kesehatan yang mengarah pada ilmu. Akan tetapi bukan 
berarti kata tersebut tidak mengandung unsur pengetahuan. Begitulah cara orang-orang masa lalu ketika 
pengetahuan tercipta secara alami, natural dari pikiran ciptaannya yang didasarkan atas logika yang 
sederhana, lugas dan menjunjung semangat lokal. leluhur memberikan keleluasaan 
menginterpretasikannya sesuai dengan konteksnya.  
Kebutuhan masyarakat Madura untuk  ajhemo tidak bisa dilepaskan dari keseharian hidupnya, 
yang mengenal istilah bares yang artinya sehat. Sebuah konsep hidup sehat yang dijabarkan dalam 
aktivitas keseharian mereka dalam bentuk atambha (berobat) dan araksa (perawatan). Kedua istilah 
tersebut, mengandung terminologi kesehatan yang tampaknya ada hubungannya dengan  ango’a ta’ 
ngakan e tembang ta’ ajhemo (lebih baik tidak makan dari pada tidak minum jamu). Ungkapan tersebut 
mengandung logika orang Madura yang dulunya tidak mengenal budaya tulisan atau media massa 
(Fansina, 2014:6).  Menggambarkan, bahwa jhemo sudah lama dikenal dan menjadi bagian integral 
kehidupan orang Madura di masa lalu, khususnya perempuan Madura.  
Wacana yang beredar cukup spesifik, yaitu dinominasi wacana seksualitas. Jhemo Madura 
mempunyai kekuatan  Diduga dipicu oleh cara jhemo Madura itu mengada atau menghadirkan diri lewat 
konsepsi-konsepsi kultural yang secara spesifik memberi perhatian perempuan  Ini bukan berarti 
mengabaikan kesehatan laki-laki, melainkan perhatian ini lebih ke faktor biologis bahwa perempuan itu 
bisa hamil, menyusui. Komentar yang menceritakan tentang perempuan Madura, datang dari Huub de 
Joeng (2000:123) mengatakan, bahwa perempuan yang terbiasa minum jhemo menjadi tubuh langsing 
dan meningkatkan seksualitas. Ungkapan demikian tak lebih dari steriotipe. Sebuah tajuk yang ditulis 
Dinas Koperasi dan UMKM Provensi Jawa Timur, tahun 2010, menuliskan tentang sosok pengusaha 
jamu Madura Ny. Badrijah, “Sejak nenek moyang hingga turun temurun, ramuan Madura terkenal 
ampuh.Terutama ramuan terkait dengan keperkasaan lelaki dan performa organ tubuh perempuan”. 
Wacana demikian akhirnya menyebar hingga dikalangan “orang luar” baik lewat cerita dari mulut ke 
mulut  hingga tayangan di telivisi.   
Masyarakat terlanjur menpercayai wacana demikian, kisah-kisah demikian beredar dari mulut 
ke mulut hingga sekarang. Wacana sensual yang beredar di masyarakat lama kelamaan meningkat 
menjadi sebuah mitos. Kehadiran mitos tersebut perlu mendapat perhatian, karena secara implisit bisa 
saja hal itu berkaitan bukan hanya berkaitan dengan pengalaman seksual, melainkan juga dengan 
harapan hidupnya. Melalui mitos dapat dijelaskan pranata-pranata sosial budaya orang Madura yang 
selama ini belum diketahui. Secara tidak langsung, hadirnya jhemo melengkapi identitas orang Madura 
yang bukan hanya pandai memainkan celurit, tetapi piawai pula membuat jhemo yang jauh memiliki 
manfaat kesehatan.  
Ajhemo sebagi aktivitas yang menyehatkan telah dicanangkan leluhur melalui sebuah ungkapan 
pabejheng ajhemo mon terro barese yang artinya rajinlah minum jhemo kalau ingin sehat. Wacana 
tersebut merupakan sebuah pemikiran dari leluhur Madura mengenai budaya hidup sehat dengan rajin 
ajhemo. Jika mengacu pandangan pada Kroeber dan Kluckhohn (1952) yang menjelaskan wujud 
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kebudayaan (1) suatu kompleks gagasan-gagasan, konsep – konsep dan pikiran manusia, (2) wujud 
sebagai kompleks aktivitas dan sebagai (3) wujud benda). Maka  wacana di atas merupakan  sistem 
budaya berupa gagasan, pikiran leluhur Madura mengarah pada sebuah konsep hidup sehat yang 
didasarkan atas pengalaman sehari – hari yang dianggapnya benar. Maka tidak salah jika masyarakat 
Branta Pesisir rajin ajhemo karena diyakininya dapat menjadikan hidup sehat  secara lahir batin. 
Budaya Madura menjadi kekuatan dalam membangun identitas JM. Semua ini tak lepas dari 
pemikiran leluhur dalam rangka memberikan dasar pembuatan jhemo berbasis kearifan lokal. Strategi 
yang diputuskan pada saat itu  jauh ke depan melampoi masanya. Ia meyakini pentingnya nilai budaya 
atas JM agar nantinya bisa membedakan jhemo Madura dengan jhemo lain di Indonesia, utamanya 
dengan jhemo Jawa yang menjadi rujukan pada awal mula belajar membuat jhemo (Lestari,1988:15). 
Dalam perkembangannya jhemo Madura mampu menciptakan berbagai produk sesuai dengan dengan 
kebutuhan fisologis dan psikologis orang Madura yang secara metaforis digambarkan, bahwa antara 
pisau dan orangnya adalah satu. (Bovier,2011:12.). Metaforis tersebut dinterpretasikan sebagai kuat 
perkasa. Sejak itu jhemo Madura populer dengan sebutan jhemo kuat perkasa. Istilah tersebut menjadi 
terminologi jhemo apapun baik yang diminum laki-laki maupun perempuan. 
Dalam kultur Madura ajhemo bisa dilakukan sepanjang hidup, karena fungsi ajhemo bukan saja 
mengobati penyakit, tapi juga untuk meningkatkan kebugaran dan stamina, menyuburkan kandungan 
serta menjarangkan kelahiran. Perawatan seperti ini sudah biasa di kalangan masyarakat Madura yang 
sudah dipratikkan secara turun temurun. Itulah sebabnya ajhemo selalu berasal dari masa lalu yang terus 
hidup di masa kini. Kebiasaan ajhemo di kalangan masyarakat Madura sangat hirarkis sifatnya, 
memperlihatkan struktur yang jelas pendapat orang tua yang selalu menuturkan pengalamannya 
ajhemo. Jhemo sebagai nom-enoman berlaku bagi orang yang terbiasa ajhemo.  
Di kalangan masyarakat tradisional Madura, menjadikan hidup sehat banyak caranya, 
diantaranya aoro’ dan ajhemo. Namun di antara keduanya, ajhemo merupakan tindakan rutin yang 
dilakukan bukan saja dikala sakit melainkan pada saat sehat pun orang bersedia mengkonsumsi. Ajhemo 
artinya minum jamu yang dilakukan masyarakat Madura secara turun temurun. Ajhemo bisa dilakukan 
kapan saja dan siapa saja tanpa terikat umur  menjadikan ruang dan waktu begitu fleksibel. Ruang dan 
waktu inilah yang membedakan ajhemo dengan minum obat. 
Berapa sering masyarakat Branta Pesisir mengkonsumsi jhemo dapat diketahui dari cerita 
perempuan – perempuan setempat yang mengatakan setidak-tidaknya satu kali dalam satu bulan 
sewaktu mensturasi. Namun kenyataannya mereka sering kali ajhemo di luar siklus tersebut. Seperti 
yang diceritakan Tuti di tempat toko Jhemo Rahma, setiap bulan selepas mensturasi  wajib minum 
jhemo ”harum wangi” dengan maksud agar tubuhnya mengelurkan aroma wangi (ro’om). Diluar siklus 
bulanan ia ajhemo apa saja yang membuat badannya segar, seperti sirih kunci (sere konce, sari rapet 
yang dilakukannya hampir tiap minggu. Apa yang dilakukan Tuti itu dilakukan perempuan pada 
umumnya. agherra’an, pello bau,  ta’ andi’ ora’  yang semua itu lebih pada  perasaan (illenes).  
Tampaknya sisi kedua ini lebih mendominasi kebiasaan ajhemo orang-orang Madura . 
Jhemo Madura memiliki kekhususan lokalnya sendiri, yaitu jhemo yang dibuat berdasarkan 
nilai kearifan lokalnya, di antaranya memasukkan nilai kekuatan alam dalam proses perwujudan jhemo 
Madura yang sepintas mengepresikan kekuatan, seperti Kuat Lelaki, Sari Rapet, Empot-empot, Sehat 
Wanita. Tulisan Huub De Joung  (1991:16) mengenai kebiasaan ajhemo yang dilakukan perempuan 
Madura akan menghasilkan tubuh langsing dan meningkatkan aktivitas seksual. Handayani (2008), 
yang menjelaskan bahwa seksual menjadi ancaman bagi perempuan Madura, karena posisi yang 
subordinat. Penyelesaian hubungan seksual di antaranya dengan memanfaatkan jhemo nama lain dari 
jamu. 
Banyak folklor jhemo Madura yang menggambarkan ke”ampuh’an jhemo Madura, cerita di 
msyarakat yang cukup populer yaitu “gelas berputar sendok bergoyang’. Ungkapan seperti itu 
menggambarkan keampuhan jhemo sehingga efeknya seperti digambarkan di atas. Jhemo Madura dan 
seks merupakan hubungan mutual simbiosis, keduanya saling berkontribusi dalam membangun citraan 
jhemo Madura yang diidentikkan dengan seksualitas.  
Tija (32) menceritakan asal mula mengenal jhemo dari orang tuanya. Berpegang pada memori 
peristiwa masa lalu, ketika masih sekolah dasar, ibunya selalu ajhemo beramai-ramai dengan 
seluruh keluarga. saat penjual jhemo kelilling langgannya datang, ibunya akan menyuruh anak-
anaknya berkumpul dan ajhemo bersama-sama. Mulai dari kakek – nenek, suami dan anak-anaknya 
duduk bersama di depan beranda rumah. Seingat orang tuanya ajhemo pae’an (pahit) sedang 
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dirinya sereh konce kadang beres kencor yang rasanya tidak pahit. Saat berkumpul itulah orang 
tuanya selalu mengatakan, pabejheng ajhemo mo terro barese, ( rajilah minum jhemo kalau ingin 
sehat). Ungkapan ini sebagai suatu dasar-dasar hidup sehat berkaitan pandangan deskriptif tentang 
kenyataan yang memberi struktur pada dunia pengalamannya. Kedudukan pengalaman punya peran 
penting dalam konteks ajhemo, karena hanya orang yang terbiasa saja yang bisa menceritakan 
mengalaman ajhemo dengan konkrit itu ajhemo selalu berafiliasi ke masa lalu dan berkembang di 
masa kini. Oleh karenanya, amat sulit menghilangkan kebiasaan ajhemo di masa sekarang. Di sisi 
lain pengobatan modern mulai memasuki wilayah Madura dengan kehadiran Puskesmas yang 
menyediakan obat-obatan. Dengan demikian masyarakat dihadapkan pada adanya pilihan ajhemo 
atau minum obat. akan tetapi keduanya  
Transformasi nilai tersebut merupakan rangkaian evolusi berpikir orang Madura dari mitis ke 
ontologi (Peursen, 1988:55). Pengetahuan yang awalnya terpengaruh oleh kekuatan alam, kesemestaan 
selanjutnya disusun dalam konsep budaya yang namanya bares. Bares  bentuknya abstrak hanya bisa 
dirasakan dalam hati, tapi seiring dengan perkembangan zaman, maka pengetahuan yang dalam hati 
mulai dirumuskan melalui perilaku ajhemo. Maka dalam tataran ontologis gagasan tersebut yang selama 
ini hanya dirasakan dalam hati maka satu-satunya jalan untuk menjelaskannya melalui bahasa verbal 
berupa ungkapan, peribahasa maupun nasihat yang menjadi bahasa keseharian mereka. 
 
GLOBALISASI 
Di masa lalu, minum jhemo menjadi rujukan keluarga secara turun temurun, namun sekarang 
kebiasaan tersebut mulai ditinggalkan. Generasi muda Madura mulai tidak menyukai ajhemo, sejak 
mereka mengenal obat-obatan yang dijual di apotik daan toko obat. Ketika anak-anak muda beralih 
mengkonsumsi obat, secara tidak langsung unsur tradisi lisan yang melekat dalam ajhemo memudar, 
seperti keberadaan tradisi bertutur akan berkurang pula akibatnya cerita-cerita seputar tradisi ajhemo 
ikut menghilang pula. Sesungguhnya, cerita-cerita tersebut berisi pengetahuan obat-obatan, geneologi, 
adat istiadat dan sosial budaya yang semuanya dituturkan secara lisan dari  mulut ke mulut melewati 
generasi hingga sekarang. 
Sekarang, orang-orang Madura hidup dalam dunia global dengan pengobatan-pengobatan 
modern, tetapi praktik-praktik kesehatan yang mereka lakukan masih bertumpu pada kebiasaan 
leluhurnya sekian abad lalu yang sistem pengobatan tradisional Madura masih didomanasi dengan nilai 
tradisi yang beraviliasi ke masa lampau. Mereka berpijak pada nilai masa lalu dihasilkan leluhurnya 
tersebut secara turun temurun yang akhirnya menjadi sebuah tradisi. Apa pun yang mereka lakukan saat 
ini pasti punya alasan yang  bukan saja pribadi tetapi  secara sosial, karena tindakan –tindakan 
pengobatan  tersebut menyangkut nilai dan norma sosial.  
Sekarang, dunia kesehatan di Indonesia sedang melakukan modernisasi berbagai bidang aspek 
kesehatan. Upaya pemerintah melalui Departemen Kesehatan R.I telah melakukan saintifikasi jhemo 
untuk menyediakan bukti ilmiah terkait khasiat dan keamanan jhemo melalui penelitian dan 
pengembangan (Siswanto,13:1). Saintifikasi jhemo yang dilakukan pemerintah merupakan satu 
perubahan revolusioner. Adapun konsekwensinya menimbulkan perubahan yang jangkauannya 
merambah hingga ke bidang pengobatan tradisional yang dulu pernah mapan. Seluruh perubahan ke 
arah saintifikasi bukannya tanpa tantangan, salah satunya adalah ketersediaan sumber daya manusia  
sudah tua dan sistem regulasi pewarisan yang ketat menghambat pertumbuhan pengembangan jhemo 
Madura  meskipun tidak menghentikannya secara total.   
Pemerintah melalui Kementrian Kesehatan melakukan saintifikasi jhemo sebagai bukti ilmiah 
terkait khasiat dan keamanan jhemo melalui penelitian dan pengembangan (Susanto,2013:1). Jhemo 
sebagai bagian sistem pengobatan tradisional Indonesia, keberadannya diakui jauh sebelum munculnya 
pengobatan modern. Sebagaimana tulisan Jane Beer, (2012:32) menjelaskan although modern medicine 
and beauty expert s seem to have just discovered this idea, the Javanese have practiced it for centure. 
Bangsa lain telah mengakui bahwa jhemo yang keberadaan jauh lebih dulu dibandingkan obat-obat 
modern. Dalam sejarahnya, masyarakat kalangan keraton di Jawa sudah mengenal jhemo sejak abad-
18 yang kemudiaan menyebar ke berbagai daerah termasuk ke wilayah Madura (Handayani, 2008:24). 
Menurut data WHO (2001) pengobatan tradisional telah digunakan 40% masyarakat Indonesia. 
Data tersebut diperkuat survey Litbang Kompas 2013, di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogyakarta, 
Surabaya, Palembang, Banjarmasin, Menado, Makassar, dan Denpasar menunjukkan, bahwa 75, 9% 
orang Indonesia percaya khasiat jhemo. Meskipun obat-obatan semakin populer, namun tidak mampu 
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menggeser obat herbal di masyarakat. Dari hasil survey tersebut menunjukkan minat mengkonsumsi 
jhemo semakin meningkat mungkin ke depannya ajhemo menjadi gaya hidup di kalangan anak muda 
perkotaan seiring dengan munculnya Dengan demikian usaha  pemerintah melalui Kementrian 
Kesehatan R.I. dalam melakukan saintifikasi jhemo, guna mendorong animo masyarakat perkotaan 
untuk ajhemo tidak sia-sia. 
 
SIMPULAN  
Masyarakat Madura  menyakininya bahwa jhemo itu ekabares (minum jamu menjadikan 
sembuh). Keyakinan terhadap jhemo tidak diragukan lagi, hal itu dapat dilihat dari ramainya toko-toko 
jhemo yang dikunjungi pembeli dari pagi hingga malam hari, atau penjaja jhemo keliling yang selalu 
habis terjual, hal ini membuktikan bahwa minat ajhemo di kalangan masyarakat Branta pesisir cukup 
tinggi. Bahkan sering kali mendapat pesanan dari sanak saudara yang diluar kota.  
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